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Aciocelafacilis ATCC35904 2.8 2.5 64.2 47.0
〃 AIU409 2.8 2.5 24.7 48.5
〃 aminolytica JCM8796 3.3 1.5 ＜ 1 3.8
Acidiphilium cryptum ATCC43141 3.2 2.3 ＜ 1 ＜ 1
〃 organovorum DSM2389 4.0 1.4 ＜ 1 ＜ 1
〃 multivorum JCM8867 3.7 1.9 ＜ 1 ＜ 1
〃 angustum ATCC35903 3.9 ＜0.5 ＜ 1 ＜ 1
〃 rubrum ATCC34905 3.9 ＜0.5 ＜ 1 ＜ 1










































また宿主菌として Escherichia coli JM109及び
MV1184を使用した．クローニングベクターには，
pUC18，pUC19，pUC118，pUC119（日本ジーン）
を用いた．Acidocela 属細菌用の HGYE 培地
｛（NH?）?SO?0.3 ，K?SO?0.01 ，K?HPO?0.01
，MgSO?・７H?O0.05 ，TrypticaseSoyBroth



































































































































































































































Molecular cloning of a phospholipid-cholestol
acyltransferase from Aeromonas hydrophila.
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